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ABSTRAK 
Kanker payudara mempunyai peljalanan penyakit yang sulit diramalkan, 
pada umumnya pasien mengalami nyeri tekan, rasa tidak nyaman pada salah satu 
payudara, terdapat benjolan, pembengkakan, kernerahan, bahkan teljadi 
perubahan seperti kulit jeruk dari pengamatan penulis, di desa Sruni kecamatan 
Gedangan kabupaten Sidoarjo. Pada umumnya ketika ada gejala awal yang timbul 
pada penyakit kanker payudara tidak Iangsung dibawa ke pelayanan kesehatan 
terdekat melainkan dibawa pada saat stadium lanjut. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui gambaran tingkat pengetahuan wanita dewasa tentang penyakit 
kanker payudara di desa Sruni kecamatan Gedangan kabupaten Sidoatjo. 
Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif, populasi dalam penelitian ini 
adalah masyarakat di desa Sruni kecamatan Gedangan, kabupaten Sidoaljo 
sebesar 326 KK. Besar sampel sebanyak 33 responden yang diambil dengan 
menggunakan teknik Non Probability Sampling jenis Purposive Sampling. Dan 
pengumpulan data menggunakan instrument penelitian berupa multiple choice 
kuesioner yang hasilnya kemudian ditabulasi dan dilaporkan sesuai dengan 
variable yang diteliti serta dituangkan dalam bentuk distribusi frekuensi kemudian 
dibahas secara deskriptif. 
Dari hasil pengumpulan data didapat bahwa dari 33 responden, sebagian 
besar 23 responden (69,7%) mempunyai tingkat pengetahuan yang kurang, 
sebagian kecil dan 8 responden (24,2%) cukup dan 2 responden ( 6,1%) baik. 
Kesimpulan dari penelitian tentang penyakit kanker payudara di desa Sruni 
kecamatan Gedangan kabupaten Sidoaljo, tingkat pengetahuan dengan kategori 
kurang. Untuk itu diharapkan kepada wanita dewasa di desa Sruni untuk lebih 
mencari inisiatif mengenai pengetahuan tentang penyakit kanker payudara. 
Melalui berbagai sumber media yang terpercaya ataupun pelayanan kesehatan. 
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